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 PENDAPATAN 
MAKIN MENGECUT
PELAKSANAAN cukai baharu dalam keadaan ekonomi negara berdepan infl asi yang dikatakan 
terkawal sedangkan indeks harga 
penggubah sentiasa menaik akan 
membuatkan rakyat berasa tertekan 
dan untuk tempoh jangka panjang, hal 
ini membuatkan perasaan tidak puas 
hati rakyat akan bertambah.
Ketua Kluster Governans, 
Perundangan dan Pengurusan Awam, 
Majlis Profesor Negara (MPN), Prof Dr 
Nik Ahmad Kamal Nik 
Mahmood berkata, dalam situasi kos 
sara hidup semakin tinggi mutakhir ini sara hidup semakin tinggi mutakhir ini 
membuatkan rakyat berasa terhimpit jika cukai 
baharu ditambah dan subsidi dikurangkan. 
Perkara ini akan membangkitkan perasaan 
tidak puas hati rakyat.
“Umum maklum cukai penting kepada 
negara sebagai sumber kewangan untuk 
menjalankan tanggungjawab kerajaan. Tanpa 
cukai kerajaan tiada sumber tetap untuk 
rancangan pembangunan dan juga pentadbiran 
negara.
“Namun tidak boleh dinafi kan bahawa 
kerajaan ada sumber lain seperti pinjaman 
dalam dan luar negara serta perniagaan yang 
dijalankan syarikat milik kerajaan,” katanya.
Nik Ahmad Kamal yang juga pensyarah di 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 
berkata, meskipun rakyat tidak selesa cukai 
yang tinggi, namun kebanyakan rakyat faham 
kerana cukai itu perlu untuk pembangunan 
infrastruktur yang lebih baik dan kemudahan 
lebih berkualiti.
“GST dikatakan akan lebih baik berbanding 
cukai barangan yang dikenakan sebelum ini. 
“Tetapi kesannya harga barang semakin 
naik, sedangkan pendapatan individu tidak 
meningkat. Hal ini boleh menyebabkan kerajaan 
tidak popular kerana rakyat terbeban,” katanya.
Bagaimanapun, beliau menggesa agar 
pelaksanaan ini dilihat secara menyeluruh 
kerana kumpulan golongan isi rumah 
berpendapatan rendah (B40) yang sering 
tertekan ini dikurangkan dengan bantuan 
seperti Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) dan 
kemudahan lain yang dapat mengurangkan 
beban mereka.
“Saya berpendapat kesan GST  kepada 
rakyat khususnya golongan B40 perlu dikaji 
semula. Begitu juga dengan bantuan lain 
seperti BR1M yang sebenarnya dapat 
membantu mengurangkan beban rakyat B40.
“Sebagai rakyat Malaysia pendapatan kita 
dicukai melalui cukai pendapatan, kita membeli 
barangan keperluan dengan harga yang lebih 
tinggi kerana cukai kepada barangan tersebut 
dipindah kepada barang yang kita bayar. 
“Jadi pendapatan kita menjadi sedikit kerana 
cukai yang dikenakan. Secara amnya rakyat 
yang tinggal di negara yang tidak dikenakan 
cukai pendapatan seperti Brunei akan lebih 
selesa kerana pendapatan mereka besar dan 
tidak dicukaikan, malah harga barangan 
keperluan lebih murah kerana barang yang 
dibeli tidak ditambah harga kerana 
cukai,” katanya.
 Sementara itu ketika ditanya 
rasional pelaksanaan cukai 
pelancongan yang bermula 1 Julai lalu, 
Nik Ahmad Kamal menyifatkannya 
sebagai sesuatu yang wajar untuk 
kerajaan menambah sumber 
pendapatan. 
“Tetapi bagi pengguna mereka 
anggap tidak wajar kerana akan 
menyebabkan harga menginap di hotel 
lebih mahal. Begitu juga dengan 
pengusaha hotel mungkin akan 
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terkesan untuk tempoh jangka panjang 
sebab jika sewa bilik hotel lebih tinggi 
maka makin kurang pengguna akan menginap 
di hotel.
“Namun bagi mereka yang mampu, mereka 
tetap akan bercuti di resort dan hotel kerana caj 
hotel di Malaysia masih rendah berbanding 
negara maju. Golongan B40 tidak terkesan 
sangat dengan cukai pelancongan ini,” katanya.
Berbeza pandangan pula dengan Pakar 
Ekonomi Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan 
dan Perbankan, Universiti Utara Malaysia 
(UUM), Prof Datuk Dr Amir Hussin Baharuddin 
yang berpendapat, pelaksanaan cukai 
pelancongan harus difi kirkan dengan lebih 
mendalam.
“Buat masa ini, saya kurang bersetuju 
kerana kerajaan boleh cari cara lain untuk 
tambah pendapatan negara. Cukai bukanlah 
satu-satunya jalan penyelesaian,” tegasnya.
Amir Hussin berkata, ada cukai yang tepat 
dan sesuai untuk pembangunan negara dan 
perlukan sokongan semua pihak.
“Bagaimanapun ada cukai yang tak 
diperlukan dan harus ditimbang semula. Di 
zaman moden ini, kita semua mesti rasional 
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